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Oleh 




Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin tahun 
1959-1965 sangatlah penting bagi Kepolisan Negara Republik Indonesia. Tujuan dari 
penulisan ini untuk 1) mengetahui dan mengkaji Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Sebelum Masa Demokrasi Terpimpin, 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa 
Demokrasi Terpimpin, 3) Dinamika perkembangan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin, 4) Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Masa Demokrasi Terpimpin. 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah kritis. 
Penelitian sejarah kritis ini terdiri dari lima tahapan. Tahap pertama adalah pemilihan 
topik yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini. Tahap kedua adalah pencarian dan 
pengumpulan sumber (heuristik) yaitu mengumpulkan sumber-sumber baik mengkaji 
buku-buku yang relevan, arsip, koran, ataupun sumber sejarah lainnya. Tahap ketiga 
adalah kritik sumber (verifikasi) dimana penulis meneliti sumber yang diperoleh baik 
ekstern maupun intern sehingga diperoleh data yang dipertanggungjawabkan. Tahap 
keempat adalah penafsiran (interpretasi) dan tahap kelima adalah penulisan sejarah 
(historiografi) yaitu dimana penulis menyajikan hasil penafsiran tersebut secara 
kronologis dan deskriptif analitis dalam bentuk sejarah. 
Berdasarkan masalah yang dikaji dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa  
1) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebelum Demokrasi Terpimpin mengalami 
perubahan dalam organisasi maupun status Kepolisian. Selain itu Kepolisian Negara 
berperan dalam operasi keamanan dalam negeri seperti menumpas sisa-sisa kolonial 
Belanda, opersasi penumpasan APRA, PRRI Permesta, dan DI/TII di Sulawesi dan 
Jawa, 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin merupakan 
lembaga negara yang mengalami perubahan dan perkembangan pada masa tersebut, 3) 
dinamika Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Lahirnya UU Pokok Kepolisian 
No.13/1961, Integrasi Kepolisian dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
(ABRI), Organisasi Kepolisian,dan Perkembangan Pendidikan Kepolisian Negara, 4) 
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam operasi-operasi Penumpasan DI/TII 
di Sulawesi Dan Jawa Barat, Trikora, Dwikora, penumpasan G30S, serta tugas 
Kepolisian dalam melindungi Presiden. 
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